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Dr. B A K O S J Ó Z S E F tanszékvezető főiskolai tanár:
AZ ORBIS PICTUS ÉS MAGYAR SZÖVEGE
PEDAGÓGIAI ÉS NYELVÉSZETI JELENTŐSÉGE
(A nemzetközi Comenius-év tiszteletére)
Az Orbis Pictus v a l ó já ba n a Janua a n y a g á n a k képekke l i l luszt rá l t
kiadása , a m o d e r n é r t e l em be n ve t t neve lés i célza tú szemlél te tés első
gyakor la ta , a reál is és encik lopédiku s ok ta tá s e szméjének , a sokolda lú
képzés megva l ós í t á sána k hatásos eszköze , a valószerű (vera), a teljes
(plena), a világos (lucida) és a maradandó (solida) ú j k o r i i smere te k gaz-
dag t á rháza .
Má r a k ö n y v c íme is u t a l t ö mö re n t a r t a l m á r a és a nyelv i neve lé sben
követe t t e lve i re : Orbis sensualium pictus, hoc est omnium jundamenta-
lium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura —
A látható világ, azaz minden e világon levő derekasabb dolognak és az
életben való cselekedeteknek ábrázolása és megnevezése.
A mai m a g y a r comeniológiának is igen időszerű f e lada t a a n n a k m e g -
vizsgálása , hogy m i l yen e lmélet i meggondo láso k és gyakor la t i s z emp on
tok a l a p j á n születe t t m e g ez a k ivá ló t an kö ny v , másr ész t an na k m e g -
világítása , h ogy mi l ye n szerepe vol t e m ű n e k és m a g y a r szövegének
h a z án k b a n az an yan ye l v i okta tás és neve lés f e j lődésében , a m a g y a r
n y e l v n e k t an í t ás i n y e l v v é fe j lesz tésében , a m a g y a r t u d o má n y o s m ű -
nyelv, i l letőleg szak nye l v m eg t e r e m t ésé t célzó tö rekvések ben [1]. A m a -
gy a r szaki rodalom sa j nos kevese t fogla lkozot t ezzel a t émakör re l , s e t a n -
k ö n y v m a g y a r nye lv i ada ta i t is e lsősorba n a nye lvésze k és a t e ch n i k a
t ö r t é n e t én e k ku ta tó i használ t ák fel f o r r á s k é n t [2]. E do lgozatunk c ímé -
ben je lze t t ö sszefüggésbe n m a gy a r k u t a t ó még n e m vizsgálta m e g
e t émá t .
* * &
Comenius az Orbis Pictus-1 1653-ban Pa t a k o n í r ta meg és i l lusz t -
rál ta , i l le tőleg i l lusz t rá l t a t t a . Gondol t pa t a k i k iadásár a is. (Vö. T u r n b u l l :
An Inco mpl e t e Orbis P ic tus of Comenius , p r in t ed in 1653, Acta C o m e -
n ia na : 1957. (XVI.) 1. sz. 35—54.) K ü l ö n b e n m á r a pataki Janua (Erudi-
tionis Scholasticae Pars II. Janua, Rerum el Linguarum Structuram
externam exhibens, in usum scholae Patakinae edita) 1652-es k i ad á sá n a k
lapja in is közöl t ,,a t a n u l á s cé l já ra ké sz ü l t " képekből , ra jzokból . (Vö
Széchény i Kö n y v t á r , R M K . I. 859/a , i l le tve RMK. I. 860/a pé ldányoka t ,
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1. A pataki Janua (1652) első képe
A és B var iáns . ) A k ép e k a j anua l i s szöveg XX I I . és XXI I I . r é szébe n h e -
lyezkednek el, s a Partes corporis osseae, Carneae partes corporis f e j ez e -
tek a n y a g á n a k i l lusz t rá lásár a szolgáltak (vö. 1—3. kép) . Az eddigi kuta-
tók figyelmét elkerülte ez a tény, pedig e r a j zo k na k az Orbis Pictus-ban
m eg j e l en t á b r á k k a l való összehasonl í tása is fontos ada lék s z ám u n k ra .
A számokka l e l l á to t t ábra ú j b ó l m e g j e l e n t az Orbis l ap ja in , és a más i k
ké t r a j z is azt m u t a t j a , hogy Comenius és m u n k a t á r s a i az Orbis r a jza i t ,
ábrái t m á r P a t a k o n e lkész í te t ték . Az eddigi ku t a tók f i gy e l mé t az is e lke -
rü l te , hogy a pataki Janua Lexicon-jának (Sylva La t inae Linguae, s ive
Lexicon J a n u a l e , Pa t ak , 1652.) l apja in is meg je l en t a r a j z a tolleno:
'kankalék', 'kankarék' szavak é r t e l mezésé ne k te l jesebbé t é te le vége t t .
Az igen egysze rű t echn ik áva l kész í tet t k l i sén a la t in szöveg közöt t a l ig
tű n ik fe l a gémeskút rajza (vö. 4. kép) . A „jáczó tsiga tsútsos" m a g y a r
ér te lmező szavak közöt t is f e l t ű n i k a játékcsiga ábrája. A m a g y a rá z ó
szöveghez illő sz ám j eg y e t is az ábrához i lleszt ik a pa t ak i nyomd ászok .
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2. A pataki Janua (1652) második képe
Ezek az ada tok is azt b izonyí t ják , hogy Comenius t és m agya r m u n k a -
t á rsa i t Pa t a k o n n ag y o n fogla lkozta t ta a képekke l való ábrázolás , i l le tő -
leg é r t e lmezé s technika i megoldásának p r ob l é m áj a is. Comenius a pa taki
Vestibulum (1652) beveze tésében m á r je lezte azt is, hogy a Vestibulum
szövegé t is képekke l k í vá n t a gazdagí tani , hogy a képek és áb r á k a dol-
gok f o rm á i t h ű e n e lő tüntessék . A k é p e k m in den ik éhe z az e lnevezéseke t
is oda k ív án t a t enni , hogy a kép és szöveg egy ü t t segítse elő az i s mere -
t ek k ö n n y e b b e l sa já t í t ásá t . Azt is megeml í t i , h og y bá r hozzá is kezde t t
a megvalósí táshoz , de a „ m es t e r em b e re k it t való h i á n y a m ia t t " t e rv é t n e m
t u d t a v ég re ha j t an i . De a Janua l ap j a i n m eg j e l e n t á b r ák azt b izony í t j ák ,
hogy Comenius a pa t ak i n yomd a csekély lehe tőségeihez m é r t e n még i s
me gp rób á l t é rv én y t szerezni a n n ak az elvnek , hogy a meg ismeré s az
érzékszervekbő l i n d u l j o n ki ( „Sensus pr imar i i p e rpe tu i qu e scient iae
duces, sensus solide scient iae bases" [Meth. L i n g u a r u m Novissima, C.
X.]), s hogy a dolgok és je lenségek „a láthatók által", ábrázolva keriilje-
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3. A pataki Janua (1652) harmadik képe
nek a tanulók elé, hogy „inspectamus simul picturas ut res ipsas verbis
significatas nosse discamus pariter", (Schola Ludu s : IV. Act. III. Sc.).
Comenius azt is jó l tudta , ho gy a r a j z szerves és ak t ív t é n y ez ő j e az ok ta-
tás i f o l y am a t n ak , s a ra jzok és áb r ák segí tségéve l is f e j l e sz t he t ő a t a n u -
lók gondo lkodása , a valóság i r á n t i é rzéke . H a az Orbis r a jza i t , áb rá i t
t e k i n t j ü k , az is n y i l vánv a ló v á válik , hogy a n n a k a k ö v e t e l m én y n e k is
e lege t k ív án t t e n n i Comenius, hogy a r a j z o k és áb rák me g fe l e l j e n e k
a t an u l ó k k o r á n a k és f e j l e t t s égének . Eb b e n a dolgozatomban csak u t a l -
h a t o k arra , h o g y Comenius az Orbis r a j z a i n a k e lkészí tésében f o r r á so kr a
is t ámaszkodo t t , d e úgy h aszn á l t a fel f or rása i t , hogy a d idak t ika i célok-
n a k megfe l e l őe n f o rm á l t a azokat . Kora ka r to grá f i a i m u n k á l a t a i b a n a t é r -
k épe kh e z t á r s u l t r a jzok á l t a l áb a n nagy segí tsége t j e l en te t t ek Comenius-
nak, s hogy f e l is használ ta e r a jzokat , az i t t közölt , s p á r h u z a m b a á l l í-
t o t t r a jzok is b i zo n y í t j á k (vö. 5—8. kép). Pé l d á i n k a t szapor í t an i is l eh e te t t
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4. A pataki lexicon Januale (1652) egyik ábrája
volna, de majd egy más alkalommal bővebben közöljük az erre vonat-
kozó kutatásunk eredményeit . (A felhasznált kartográfia i munkák közül
itt csak a főbbeke t említ jük meg: Braun: Civitates orbis terrarum, 1572.
— Ortelius: Theatrum orbis terrarum, 1570. •— Libellus Novus Politicus
Emblematicus Civitatum stb., stb.)
Az Orbis Pictus első kiadása 1658-ban jelent meg Nürnbergben ,
s azóta 24 nyelven, két, három, négy, öt, illetőleg hat nyelvű kiadások-
ban kerül t az olvasók elé. Az 1669-es három nyelvű kiadásban magyarul
is megjelent a szöveg. A magyar textussal kapcsolatos több filológiai
probléma felvetése és megoldása az ú jabb magyar Comenius-kutatásra
háruló időszerű feladat. Első kérdésünk : ki volt a magyarító? Teljes
értékű választ még nem tudunk adni erre a kérdésre . Tudjuk, hogy
a német szöveg szerzőjét illetően sokáig az volt a felfogás, hogy a néme t
textus készítője Comenius munkásságá t jól ismerő és vele tudományos
kapcsolatban is álló Harsdorff. (Vö. Harsdorff: Specimen philologiae
Germanicae, continens disquisitiones XII. de linguae nostrae vernaculae
históriáé methodo et dignitate, Comenius: Linguarum Methodus Novis-
sima, C. XXVIII. 16.) Az ú jabb kutatások szerint [3] a néme t szöveg készí-
tője Harsdorff barátja , Birken volt, ez az evangélikus hite miatt Cseh-
országból Nürnbergbe menekül t nyelvművelő költő. A magyar szöveg
készítője is Birkenék körébe tartozhatott. Az 1669-es kiadás egy-ké t
adata is támoga t bennünke t e véleményünkben . A magyar kiadás több
soproni és ruszti magyarnak ajánlva jelent meg. S különösen figyelemre
méltó ez az ajánló sor: Dignum hunc Magni Comenii Nomine Libellum,
uberrimo Ingenuae Juventutis compendio, Lingua vernacula redditumi,
consecrat MM. TJ. R. Soproni és rusti magyaroknak a jánl ja tehá t a ma-
gyar szöveggel is ellátott Orbis-1 egy rusti magyar; MM., szerintünk
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5. Vö. Orbis Pictus: V.
6. Vö. Libellus Novus Politicus
a magyar szöveg szerzője. Hogy a magyar szöveg készítője a rusti evan-
gélikusokhoz és a nürnberg i Birken-körhöz tartozó magyar lehetett , utal
rá az is, hogy a könyvben megjelent latin vers szerzője, J. Andreas Dob-
ner, szintén e vidékről származott és Altdorffban jogászkodott. Dobner
sem nevezi meg barát já t , a magyar szöveg szerzőjét, csak azt í rja róla,
hogy „omni grates a posteritate mereris Ungarus, Ungariae regio quem
nulla silebit". A nürnberg i kiadás magyar szövege a későbbi kiadásokban
sem igen módosult. Csak hangtani vonatkozásokban van eltérés példáu l
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7. Vö. Orbis Pictus: LXXXIII.
8. Vö. Libellus Novvs Politicus
a Brassóban megje len t , 1675-ös k i adásba n is. Hogy m i l y en m é r t é k ű az
el térés a szöveg h ang t an i k ép é t i l letően , á l l jon i t t e gy m á s me l le t t a ké t
kiadás beveze tő f e jeze t éne k szövege és n é h á n y szava. Az 1669-es e rede t i
első m a g y a r nye l vű ki adás így hangz ik : „Jösz te ide gyermek, tanully
okoskodnyi (bölcselkednyi) — Micsoda ez? bölcselkednyi — Mindeneket,
valamellyek szükségesek, igazán meg értenyi, igazán cselekednyi (vég-
hez vinnyi), igazán ki mondannyi." — garat, pörgő rokka, pördétó-karika.
onnend, matola, gombolétatnak. Az 1675-ös brassó i k ia dásb an : „Jöszte
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9. Az Orbis Pictus első kiadása: 1658.
ide, gyermek! tanully okoskodni (bölcselkedni). Micsoda ez? bölcselkedni.
Mindeneket, valamellyek szükségesek igazán megérteni, igazán csele-
kedni (véghez vini, igazán ki-mondani." — garad, pergő rocka, perdítő
karika, onnét, motóla, gombolyéttatnak. A szöveg csak egy-egy szakszó ,
vagy t á j n y e l v i k i f e j ezé s e re jé ig vá l tozot t a később i k iadásokba n is.
A lőcsei 1685-ös h á r o m , i l letőleg né gy n ye l v ű k iadá s (latin, n é m e t
magyar , i l letőleg lat in , n ém et , m a g y a r és cseh) szövege sem módosul t f e l -
tűnően . A m a g y a r szöveg fo rmá l ásában , jobbí tásában , t a r t a l mi a n y a g á -
nak mo dern i zá l á s ába n n a g y o b b m é r e t ű vá l toz ta tás t h a j t o t t végre Szom-
bathy J ános , sá rospa tak i professzor . (Ezér t veszélyes modern izá l t szöve -
gé t Com eni us s zá j áb a adni , sokan e lkövet t ék ezt a h ibá t , különösen a II .
fe jeze t : Coelum szövegé t i l letően!) Sz o mb a t h y a c ímben is jelzi az á t f o r -
málás t : A világ lefestve, magyarra fordíttatott és hellyel-hellyel meg-
jobbíttatott Sz. J. által S. Patakon, 1796. esztendőben. (Pozsony, 1798. és
1806.) A m a g y a r i f j ú s á g számár a Karcsai Tóth J án o s f o r d í t j a le 1842-ben,.
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i smé t csak átformálva, ahogyan a f o rd í tó m o n d j a : „a mostani nyelvfej-
lődéshez és korszellemhez alkalmazva, n ém e t b ő l m a g y a r r á fo rd í t á . .
(A vi lág k é p e k b e n . . . Pozsony, 1842.)
A t öbb n y e l v en megje l en t Orbis Pictus n e mc sak a la t in n ye l v t a n í -
t á sá ba n volt jó eszköz , h a n e m n a g y szerepet vá l la l t a nemzeti nyelvek,
az anyanyelv propagálásában , t an í t á s i ny e l vvé fe j lesz tésében , i l le tőleg
az élő idegen nyelvek r endszeresebb , ko rsze rűbb , d i rek t t a n í t á s áb a n is.
A nyelv i neve lés s ze mpo nt j áb ó l azér t is n a g y je l en tőségű vol t ez
a könyv , m e r t igen hatásos eszközökkel szabadította ki a nyelvi oktatást
a grammatikai formalizmus szorító gyűrűjéből [4].
* * í:
A t o v áb b i ak b a n az Orbis Pictus pedagógia i és nye lvésze t i j e l en tő -
ségének n é h á n y vonatkozásá t k í v á n j u k e lő té rbe ál l í tani . Pedagóg ia i
je l entőségérő l a m ű je l l egének megfe le lően , bő ve bb en kel l szót e j t e n ü n k ,
de n e m kevésbé n ag y e m ű m a g y a r szövegének nyelvésze t i j e l en tőség e
is, hiszen szövege hang tö r téne t i , szóföldrajzi , n ye l v j á r á s t ö r t éne t i , j e l en -
t és tan i és st i l iszt ikai vonatkozásokba n is é r tékes f o r r á su nk .
Milyen elvek és meggondolások kaptak gyakorlati megvalósulást
az Orbis Pictus-ban?
E k ö n y v g ya k or l a t á ba n kapo t t é l e te t az az elgondolás , hogy e lőszö r
ábrázolni, szemléltetni kel l a dolgokat , t á rg yak a t , j e lenségeke t (quidqu id
en i m pingi et oculis p raesen t ar i potest) , s azután megnevezni őket (per
suas par tes) . Kevés szóval is sokat m o n d j o n el a k é p segí tségéve l a rövid
és t ömö r szöveg . Megvalósí to t ta b e n n e azt a k ö ve te l mé ny é t is, a mi rő l
a Nagy Oktatástan-ban is szót e j t e t t , hogy „a tanítás ne a dolgok szóbeli
elbeszélésével vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel... s miután
megmutattuk a dolgot, jöhet a bővebb magyarázat" [5]. (20. f.)
Képpel és szóval, látással és leírással, szemléltetéssel és magyarázat-
tal, a g y e r m ek i érdeklődés és figyelem nagyobbfokú foglalkoztatásával
é r j ü k el a lényeglátást. A dolgok valószerű, teljes, világos és maradandó
i smere t e (noti t ia vera , plena , lucida, solida r e r u m ) az a lapja a tudásnak
(scientia), a képzettségnek (erudit io) és a bölcsességnek (sapientia) .
A korszer ű ismeret szerzé s ú t j a i és m ó d j a i : a dolgok szemléltetése, megér-
tetése, felfogása, i l letőleg , hogy a dolgokat i gyekezzünk : in oculis sistere,
intuendo videre, videndo intelligere, intelligendo discere [5]. A sensus
és a ratio e g y f o r m á n f e j lesz tendő , de a sensusnak (tactus, gustus, olfac-
tus, auditus, visus) szer in te nagyobb szerepe v a n a meg ismeré s f o l y a m a -
t ában . A dolgok ui. „először közvetlenül az érzékszervekbe vésődnek be,
s végre az érzékszervek útján az értelembe". (Vö. N ag y Okt. t an . : 30. fej . )
Az Orbis Pictus a n y ag án a k e l rendezése , kép e ine k megformá lása , a szö-
veg t a r t a l m a a l ka lma t n y ú j t ar ra , h ogy a t an u ló érzékszerve i t m i n d
nagyob b m é r t é k b e n haszná l j a fe l az i smere t szerzésben . Comenius szen-
zualis ta je l l egű i smere t e lmé le t e né l kü l a l igha készül t volna el ez a k i t ű nő
t a n kö n y v . Bacon és Vives gondola tai t is real izál j a , amikor azt á l l í t ja ,
hogy a he lyes meg ismeré s a dolgokból , az é rze tekbő l ha lad a f o g a l m a k
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felé . N e m vé l e t l e n az sem, hogy Comenius a dolgokat , a valóság t ényei t ,
j e lenségei t á l l í t j a a kö zépp on tba . Azt v a l l j a ui., hogy „Sapientia non in
linguarum, sed rerum cognitione consistit". (Methodus L i n g u a r u m No-
v i ss ima: C. X XI I . 2.) [6], A n y e l v i nevelés s zá m á ra is a l ap té te le : „Lingua-
rum Studium in res tendat." (Uo. Praefat io. ) , m e r t „scire autem loqui et
nescire, de quo sic loquaris, nescire est". (Uo. C. V. 7.) A dolgok, a va ló -
ság alaposabb i s me re t é t segít ik elő a képek , az ábrák , á l t a l ába n a jó
szemlél tetés i a l k a l m a k is.
A valóságból kiinduló n y e l v i okta tás a l apté te le i n y e r t e k az Orbis
Pictus-ban is gy ak or l a t i megva lósu lás t e l sősorba n azzal, ho gy az e lő té r -
ben álló képek a dolgokat a valóság összefüggéseiben és fejlődésükben
tárják a tanulók elé, s a szöveg , a szavak, m i n t f ényv i l l anáso k a tárgyak
részleteit állítják a központba. Az egész és a rész így a r á n yo sa n ál l az
é rdek lődé s e lő te r ében , s n e m c s a k á l t a l ánosságba n szerez f e lü le te s i sme-
r e t e t a tanuló , h a n e m az egész és a rész d i a l e k t i k á j á n a k v o na l áb a n isme-
r e t e alapos, teljes és részletes lesz. Az iskola f e lad a t a — Comenius sze-
r i n t —, hogy t an í t s a meg az e m b e r t : sap ien te r cogitare , hones te
ope ra r i , loqui a r g u t e ! Az éle t só ja (sal); sapere, agere, loqui. (Methodus :
C. X X V . 3.)
A ratio (cogitata), az oratio (dicta) és az operatio (facta) össze függé -
s é n e k megfe le lően , ebben a t a n k ö n y v é b e n is e leget t e t t Comenius a n n a k
a k ö v e t e l m é n y n e k is, hogy e lőkészí t tessék „az Elme a Böltsességre,
a Nyelv az Éke sen-Szólásra és a Kezek e Világi élethez tartozó Tseleke-
deteknek serény véghez vitelire". (Orbis P i c t us : E lő l - já ró Beszéd.)
Egyá l t a l ába n n e m a l ka l ma s ez a t a n k ö n y v ar ra , hogy a t an í tó t a szó-
hüve lyezé s szára z m ű v e l e t é r e csábítsa , n e m ad ui. nyelvi formulákat
való dolgok nélkül: (verba r e b u s paral le le alligat), s ebben a p r a x i s b an
megvalós í to t ta Andreae Bál in t k ö v e t e l m é n yé t is. (Vö. A n d r e a e : Men i p -
p u s : 1618.) Az Orbis Pictus szövege n e m a lk a lmas f ormál i s szövegelem -
zésre . N em ha l mozza el i déze tekke l a t a nu l ók a t , n e m a n n y i r a leír , m i n t
i n k á b b a k é p e k e n ábrázol t dolgokat é r t e lmez i . A nyelv i a n y a g közlésé-
b e n ui. Comenius t ek in te t t e l vo l t ar ra, ho gy mit kel l adnia (Quid?), kik
számára n y ú j t j a az i sme re tek e t (Cui?) és milyen nyelvi megfogalmazás-
ban (Quomodo?). Csak e k ö v e t e l m é n y e k dia lek t ikus egységében n y ú j t -
h a t o t t o lyan t a n k ö n y v e t , a m i b e n va l ób an hasznos ismereteket ado t t
világos és pontos megnevezésekben, képek illusztrálásával, s így a t a n u -
lók a dolgokró l pon tos és m egb í zha t ó i sm e re t e k e t szereztek , pontos és
tartalmas fogalomalkotásra nevelődtek: Mentes simul cum lingua eru-
diendo. (Met ho du s : C. XVII I . 17.) Comenius na gy on jó l t ud t a , hogy „si
confusa erit Rerum cognitio, confusus et sermo" [7].
Az Orbis Pictus beveze té sébe n k ü l ö n is r á m u t a t : cél ja ezzel a t a n -
k ö ny v v e l azt is e lérn i , hogy „semmi dolog, a' mellyet tanétanak és tanul-
nak ne légyen homályos avagy öszveelegyedett és zűrzavaros". Ügy kel l
t e h á t a d n u n k az i smere teke t , h ogy „az ember meg-érthesse azokat". S e m
okosan cselekedni, sem bölcsen és világosan szólni, beszélni n e m t u d u n k
mind add ig , m í g azoka t a dolgokat , „m e l l yek e t véghez ke l l vinni , és
a m e l l y e k r ü l Szó t kell tenni , e lőbb igazán mind meg nem értjük". (Vö.
Orb i s P ic tus : Lőcse , 1685.)
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A megér té s t kö nny í t ő módok : a képek, a szemléltetés alkalmazása,
a „ s z ü ks ég e s és derekas dolgok leábrázolása", a megnevezések: („a dol -
got közönséges névve l k i - m o n d j á k s je lentik") , a képek részeinek fel-
sorolása, megfejtése, megmagyarázása, leírása. A t a n u l ó k a képek be n
gy ön yö rk öd ne k is, s így ,,az oskolabél i á l lapotot" n e m veszik gy ö t r e l em -
nek, h a n e m i nk áb b gy önyörködésnek . A hasznos t á r g y a k a t és cse leke-
de t eke t úg y á l l í t ja e k ö n y v a f i gye lem e lőterébe , hog y a ró luk szóló
i smere t adá s egyút ta l „a f ő j e b b t u d o m á n y o k r a való e lőkészí tés" a l ap j áu l
is szolgá lhasson" [8].
Az iskolai okta tás h i b á j á n a k t u d t a Comenius, ho gy a nyelv i ok t a t á s
a t é n y e k e lőt t t an í to t ta a beszédet , a nye lve t , a szavakat , s h á t t é rb e szo-
r í to t ta a beszéd tárgyát. A t á rgyak , a dolgok, a t én y e k substanciál is ,
lényeg i je l legűek , a szavak pedig accidental isak, j á ru lékosak . A t á r g y :
a test , a szó: a köntös . A dolog: a mag, a szó: a hé j , a bu ro k . Első h e l y en
t ehá t a dolgokat kell az é r t e le m elé tá rn i , m i n t beszédünk t á rgyát . (Vö.
Nagy Okta tás tan . 16. fej .) N e m öncé lú nye lv i anyago t kel l emlézte tn i ,
h a n e m a nyelv i nevelés is t ö r ek e d j é k minél gazdagabb reális tudásanya-
got közvetíteni. Az sem vélet len , hogy az Orbis Pictus az é lethez s z ü k -
séges és hasznos i smere t eke t n y ú j t j a a f e lnövő ne mz ed ék n ek . Képe i
a világ legfontosabb tárgyait, tényeit, jelenségeit ábrázol j ák , m e g n e v e -
zései pedig va ló jában az alapszókincsbe tartozó szavak nagy tömegével
gazdagítják a tanulók aktív szókincsét, a csoportnyelv i szavak bősége
pedig a t a nu l ó passzív szókincsének terjedelmét növeli meg.
Elege t t e t t Comenius a n n a k az elvi követe lésnek is az Orbis Pictus
megszerkesztésében , hogy a nye lvek t anu l ásána k p á r h u z a m o s a n kell
ha ladn ia a tá rgy i i smere tekke l (vö. Nagy Ok t a t á s t a n : 22.), a szavaka t
t ehá t a dolgokkal összefűzve t a n í t j a és t a n u l t a t j a (vö. Na g y Ok t a tá s t an :
19.).
Az Orbis Pictus-ban megvalósul t ak , i l letőleg gyakor ló t er e t kap tak
azok az e lgondolások is, ame l yek e t fe lvázol t De Sermonis Latini stu-
dio . . . Didactica Dissertatio c ímű , Lissában , 1638-ban m e g j e l e n t m u n -
k á j á b a n . Mer t valóban az Orbis Pictus l ap ja in úgy r endeződö t t el a m e g -
t an í t and ó anyag, hogy a t an í t á s szükségszerűe n „in res tendaf'. A v e r -
ba l i zmus n e m n y er he t t é r t e kön yv an ya gá na k t an í t ásában , m e r t sze r-
zője k omol yan ve t t e azt az e lmélet i megál lapí t ás t is, hogy „ve rba s ine
r eb us p u t a m i n a sun t s ine nucleo, vagina sine gladio, u m b r a sine corpore ,
corpus s ine a n i m a " [9]. E kö nyv ecskéb e n va lóba n a valóság tényei , a dol -
gok m a g u k á l lnak a középpon t ban , i t t va lóban „res loquitur, res ágit".
így a t anu l ók előt t vi lágossá vál t a n n a k az e lmélet i t é t e l ne k az igazsága
is, hogy „sapientia rebus constat, non verbis".
Az Orbis Pictus an y a g a t a r t a l m áb an , e l rendezésébe n eg ya rán t azt
a célt is szolgálja , hogy a t an í t á sba n és a t an u lásba n a t anu ló értelme,
esze, keze és nyelve egyformán műveltessék. Az é r t e le m mű ve l éséb e n
igen lényeges m o m e n t u m , hogy a t anu l ó alapos ismereteket szerezzen,
tiszta fogalomalkotásra n eve l őd j é k és képes l egyen „intelligere, inter-
pretari, discernere, et quod intelligit et seit, lingua, sermone aliis com-
municare" [10].
Az a he lyes comenius i elv n v e r t megvalósulás t az Orbis Pictus
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különböző n em ze t i n y e l v e k e n való m egj e l en t e t é sé ben , ami rő l ő m ag a oly
szépen szól a pataki Janua l ap ja in . Azé r t t a n u l u n k és t a n u l j u n k n ye l ve -
ke t , hogy a n y e l v ú t j á n i sm ere t ek e t szerezzünk , a megsze rze t t i sm ere t e -
k e t f e lh aszn á lhas su k és e m b e r t á r s a i n k k a l is közölhessük . Tö mö re n így
fogalmazta ez t meg C o m e n i u s : A nyelveket tudni szép dolog, a dolgokat
magokat érteni szebb dolog, tudni mindkettővel élni, a legszebb dolog.
Az Orbis Pictus és a nyelv i nevelés új útja
Comenius többszö r h an g oz t a t t a azt is, hogy a n ye lv i neve lé sne k n e m
lehet cé l ja a re tor ika i ok t a t ás erőszakolása , az ü r e s nyelv i f o r m á k
emléz te tése , a la t in n y e l v konvencionál is , zár t f o rm á i n a k , mes ter ségesen
szabot t m o n d a t s é m á i n a k e lemzése . Comenius nye lv i neve lé se a n y e l v -
nek kifejező (társadalmi) funkcióját k í v á n t a töké le tes í teni . A nye lv t á r -
sada lmi szerepéből , f u n k c i ó j á n a k he lyes szemléletébő l levont e lméle t i
t é te leke t k í v á n t a a g y a k o r l a t b a n is é r v é n y r e j u t t a t n i : A nye l v „ m i n d e n -
k in ek m i n d e n k i h e z va ló tolmácsa , t öb b e m b e r t a t e r v e k és m u n k á k szö-
vet ségébe egyes í t" . (De c u l t u r a ingeniorum. ) A n ye l v a tá rgyi , a reál is
i smere tek m eg sze rzésé ne k és az i smere tek köz lésének egyik fon tos esz-
köze , ezér t a n ye l ve t n e m m i n t a mű ve l t s é g kiegészítő részé t kell t an í -
t a n u n k és m ű v e l n ü n k . E l ke l l ve tn i a nye l v i képzés , a nye lv i neve lés
öncé lúságát : a nye l v eszköz és n e m cél . Ezeknek az e lméle t i t é t e leknek
megfe le lőe n Comenius az oly nagy on k iemel t r e t o r i ká t és d ia lekt iká t
a reál is i s me re t ek u t á n he lyez te , m e r t azt t a r to t t a , ho gy a dolgokat azok
m ó d j a e lőt t , az an ya go t a f o r m a előt t ke l l t an í t an i , e lőbb t a n u l j u k m e g
a dolgokat m eg i sm ern i , m i n t azokró l í té ln i és ékesen beszélni . Azt va l -
lot ta, hog y a n y e l v ek egyszerű , a l ap fokon való t a n í t á s áb a n is e lő l já r
a dolgok m egér te t é se . A t á rg y i i sm ere tek ke l eg y ü t t f e j l e sz ten dő a t a n u -
lók szókincse is. De e t e r ü l e t e n is az a cél, hogy ne csak a copia verborum,
a szóbőség e lérése , s a szép beszédre való t ö rekvé s l eg ye n a nye lv i n e v e -
lés fe lada ta . A nagy cél : a mindennapi élet nyelvhasználatának alapos
elsajátítása. Nagy on j e l l emző e n m o n d j a Comenius: „Decent bella verba
Rhetores, Poetas, aulicos, amatores, adulatores, parasitos, et his similes,
quibus belle loqui finis est" [11]. Az é le tbe n forgo lódó e m b e r e lőt t n e m
ez a nye lv i ideál , n e m a szóvirág , a f rázis , h a n e m a világosság, az érthe-
tőség, a pontos fogalomalkotás és a m é g p on t o sabb nye lv i m egfo rmá l ás .
A claritas verborum a m i n d e n n a p o k n y e l v h a s z n á l a t á n a k is komoly k öve -
t e l mény e .
Az Orbis Pictus m i n t t ank ön yv , a lka lmas e ny e l v i nevelés i célok
szolgá la tá ra is. Igen sok hasznos i s mere t e t közvet í t egyrész t , másrész t
m i n t nye l v i t an k ö n y v , a szókincsbőví té s és a pontos m egne vezés r e n e v e -
lés s ze mp on t já bó l is k i t ű n ő eszköz . A szótár i szókészle t is fon tos össze-
t evő je a n y e l v ne k . S z a v a k b a n is gazdag í tan i kel l a tanulókat,. , m e r t
„verba sunt mentis ad mentem vehicula". (Methodus. ) De az Orbis Pic-
tus m egszerkesz té sébe n a r r a is t ek in t e t t e l vol t Comenius, hogy a t an u l ók
szókincse va l óba n o l ya n szavakka l bővü l jön , a m i l y e n e k r e az é l e tben
szükségük van , s a s zavak va lóba n a m e g é r t e t t f o g a l m ak nyelv i b u rk a i
legyenek. Comenius n e m vé le t l enü l emleget i a clara verba ki fe jezés t .
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Szer in te : „Verba clara sunt, quae bene intelligibilia, usu nota, significatu
propria, rebus ipsis terminata." A pon tos szóhasznála t r a neve lé sne k [12]
is k i t űn ő eszköze az Orbis Pictus, h iszen a valóság tényei , t á rgyai , a dol-
gok tu la jdonságai , az ember i foglalkozások f o r m á i és eszköze i igen gaz-
dag és á rn y a l a t o k b a n is f e j l e t t szókincs segí tségéve l n y e r n e k e k ö n y v b e n
b e m ut a t á s t . Az egyes foglalkozások , mes te r sége k specialis szakszói t is
fe lhaszná l j a , s n e m kö rü l í rá sokka l él, e leget t éve a n n ak a k ö v e t e l m é n y -
nek is, ami rő l a Pansophiae Prodromus-ban beszél , hogy „rebus expli-
candis adhibentur verba propria". (Vö. Pa nso ph ia e P rod ro mus , Vesk e ré
spisy. J . A. Ko men ské ho ; I. k.)
Az Orbis Pictus és az anyanyelvek
Igen é r t ékes sorok o lvasha tók az Orbis Pictus beveze tő j ébe n az
a ny a n ye l v e k t an í t á sá t i l letően is: „Serviet idem libellus, vernaculis in
scholis vernacule tractatus, ediscendae linguae vernaculae toti et a fun-
damento." A m a g y a r k iadások e lőszavainak ak tua l izá l t szövege szer in t
így szól t e há t Comenius: Használni fog ez a könyvecske, ha az magyar
oskolákban magyarul élnek véle, hogy az egész anyanyelvet fundamen-
tumból meg-tanulhassák [13].
A k ö n y v e t az a n y a n y e l v e k a laposabb t a n í t á s á ra is szánta . Comenius
t ehá t a g ya k or l a t b a n is megvalósí to t ta azt az e lgondolásá t , hogy az isko-
lai nye lv i neve l ésbe n az a n y a n y e l v e k n e k is szerepe t ke l l adni.
Az a n y a n y e l v e k t an í t ás i nye lvvé fe j l esz tésé t is e lősegítet ték Come-
n i us nak i lyen megny i la tkozása i :
1. Rerum interpretatione iucundum et utile interserere: lingua
nempe vernacula. (De Se rm. Lat . Studio , 1638.)
2. Per vernacula intendere ad peregrina. (Uo.)
3. Non vernaculam discere Latinae ductu, sed Latinum ductu Ver-
nacula.
4. Vocum Latinarum vis et ad vernaculas analógia melius patescat.
5. Discipuli vernacule legendi et scribendi gnari essent!
6. Nos vernacula volumus, proprium in usum cuivis genti destinata
ut linguam suam a fundamentis intelligere discant omnes. (Methodus :
C. V. 19.)
Az Orbis Pictus gy ak or l a t á ba n is megva lós í t an i próbál ta Comenius
ezeke t az e lveket , i l le tőleg té teleke t . S azzal, hogy a l a t in szöveg me l l e t t
m e g j e l e n t e k az any an ye l v i szövegek , e k ö n y v va lóban pé ldá t l anu l f on to s
szerepet j á t szot t az an ya ny e l v ek iskolai okta tásá t i l le tően is. A m a g y a r
i skol ákban ui. az Orbis szövegét , szavai t a m a g y a r nye lv segí tségéve l
é r te lmez t é k a tanu lók , s kézze l foghat ó pé ldák ú t j á n á l l t e lő t tük az is,
hogy az addig visszaszorí tot t m ag y a r n y e l v a lka l mas taní t ás ra , a t u d o -
m á n y o k művelésére , t e r j e sz té sé r e [14]. Mi n de n k i f e j ezhe t ő vele, s n incs
olyan i smere tanyag , amive l kapcsolatos t u dn i v a ló ka t n e l ehe tne m a g y a r
ny e lv en is k i fe jezni . Eb ben a t a n k ö n y v b e n a la t in n y e l v és a n em ze t i
nye l vek t an í t á s a és műv e lés e kölöcsönösen kiegészül , s azzal, hogy
a la t in nye l ve t a nem ze t i nyeve k segítségéve l ok ta t j a , a lapot n y ú j t
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e t a n k ö n y v az a n y a n y e l v e k t a n í t á sá r a és m űv e l ésé r e is. Az Orbis
lapjain a meg nev ezések ben , a szavak h e lyes é r t e lmezéséb e n a n y e l -
v e k va lóban k iegész ít ő s ze r epe t is be tö l t enek . La t in t é r t e l m e zü n k
a ny a n y e l v i s za va k ka l és fo rd í tva . Egyszóva l é rv én ye sü l i t t is Co m e n i u s -
n a k az a té tele , h o g y az ú j n y e l v i módsze r n e m csupán a l a t in n y e l v r e
vonatkozik , h a n e m á l ta l ában u t a t nyi t a r ra , hogy m i n d e n n em z e t ezzel
a r á n y o s a n m ű v e l j e s a j á t a n y a n y e l v é t is. (Nagy Ok t a t á s t an : 29.)
A t anu l ók n y e l v i m űv e l t s é g e azzal is t á g u l és mélyül , hogy a l ka l -
m u k van a l a t in t a n y a n y e l v ü k sa já tos ságaihoz is mérni , i l le tőleg a n y e l -
v e k között i összehasonl í tás t is e lvégezn i és a sa já tosságoka t va lóban m e g -
ér teni , s azt is me gf i gye ln i : „quid linguae conveniant, aut differant".
(Methodus : C. III.) A tan í tó e k ö n y v a n y a g á n a k t an í t ásáva l ki sem t é r h e t
e f e l ada t he lyes megoldása elől . m e r t a la t in megnevezések és a m e g -
fe le lő m a g y a r s zava k és m o n d a t o k g y a k ra n azt is példázzák , hogy „omnis
Lingua habet Idiotizmos suos . . s hogy sokszor lényege s kü l ön bsége k
v a n n a k a gondo la tok k i f e jezésé r e szolgáló ny e l v i eszközökben is. A t a n u -
lók me g f i g y e l h e t t é k az Orbis szövegébő l az e gy má s mel le t t f u t ó és s a j á t
t e r mé sze t ü ke t is m eg t a r tó n y e l v i k i fe j ezéseke t (d i f fe rent i a a v e rn acu l a
observare!) , s e l sősorba n azt , m e n n y i b e n t ávozik el „a Deák nyelvnek
folyása a Magyar nyelvnek folyásától: Bibliopola vendit libros in biblio-
polio, quorum catalogum conscribit. — A könyváros el-adja a könyveket
a könyv-áros boltban, mellyeket lajstromba vészen. Ignis aedificia cor-
ripit. — A gyuladás a házakat megszöki. — Si bellandum est, scribuntur
milites. —• Hogyha hadakozni kell, katonákat (hadat) fogadnak. — Sedu-
litas amat labores, fugit ignaviam, semper est in opere, ut formica. —
A szorgalmatosság szereti a munkát, távoztatja a restséget, mindenkor
foglalatoskodik, mint a hangya stb.
Az Orbis egysze r ű szövege , de igen gazdag szókincse e gy ú t t a l azt i s
példáz ta az an ya i sko la t anuló i e lőtt , hogy a l a t in nyelv me l l e t t f u t ó a n y a -
n ye l v i szöveg e g y e n r a n g ú a l a t inna l , nincs t e h á t igaza azoknak , akik az
i sko lákba n t i l t j á k az a n y a n y e l v e n való beszélge tést , s akik azt á l l í t ják ,
h og y csak a l a t i n n ye l v a l ka l m as a t u d o m á n y o k m űve lé sé r e . Az Orbis
Pictus is j e l l emző e n példázza azt az e l l entmondás t , ami m eg ta l á l ha t ó
Co men iu sn a k a l a t in nyelvek t a n í t á sá t e lősegítő módszeres e l j á r á sa iba n is.
A latin nyelv oktatásának modernebb útjait, módjait keresi, kutatja, de
valójában már ezek a módok és utak a nemzeti nyelvek tanításának táv-
latait is tekintetbe vették. Az s e m vélet len , h a n e m ebben az ö s szefüggés -
be n t e rmésze t e s dolog, hogy Comenius a l a t in nye lv t an í t á sán a k o l yan
ú j módszerérő l is gondo lkodot t , ami azt is j e lente t t e , hogy a la t in t a n í -
t á sa ad jon a lapot az a n y a n y e l v t an í t á sá ra is. E r r e gondol t akkor , a m i k o r
azt ál lí totta , ho gy „lingua Latina ad linguas vernaculas simul poliendas
manuductrix fidaazaz, hogy a la t in n y e l v az ú j r end sze rű taní t á s r é v é n
az a n y a n y e l v e k t an í t á sá ba n és m ű ve l é sé be n is hűséges ú t m u t a t ó n k . (Vö.
Me t ho du s : C. IV—VI.)
A lat in n y e l v jobb t an í t á s án a k m ó d j a i t ku t a tó Com eni us g yö ny ör ű
va l lom ásb a n tesz h i t e t a cseh nye lv d ic sé re tébe n m i n d e n nemzet i n y e l v
mel le t t , m o n d v á n : Té v ed n e k azok, akik az t hiszik, hogy a cseh n y e l v
(az anyanyelv) nélkülöz i a m a gazdagságo t és f ény t , am e ly s zükséges
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ahhoz, hogy szóban m i n d e n k i fe j ezh e tő legyen . Sehol sem l e lünk o l yan
nehézségre (még a t e rmésze t fe le t t i t u d o m á n y á b a n , a me t a f i z i k ába n sem),
ami t n e t u d n á n k a n y a n y e l v ü n k ö n ki fe jezni , ha e r r e t ö r ek ed n én k [15].
Az Orbis Pictus l ap ja i t forga tó m a g y a r t anu lók is ezt a tanulságot
v o n h a t á k le a m a g y a r n y e l v r e vonatkozólag , s ez a pedagógia i e r e d m é n y
a m a g y a r nyel v megbecsü l t e tés e t e k i n t e té be n is korszakalkotó j e l e n -
tőségű .
Az enciklopédikus ismeretek tárháza
Na g yo n sokszor beszé l a r ró l is Comenius , hogy az e mb e r n e k eb b e n
e v i l ágba n kell élnie, s ho gy hasznos é le te t é lhessen , mindazzal fe l kel l
ma gá t szerelnie , ami szükséges az okos és hasznos em be r i t ev é k en y sé g -
hez. A vi lág fe j lődik , - b e n n e az e m b e r n e k is f e j l ődn i e kell. Fe j lődik
a t echnika , a man ua l i s vi lág , az emb er i te rme lő m u n k a és eszközei , f e j -
lődnie ke l l az em b er n ek az ezekrő l va ló i smere t ekbe n is. Bőví tenie kel l
t udásá t a v i lág szerkezetéről , a t e rmésze t je lenségeiről , a növény és á l l a t -
világról . A t u d o m á n y és művésze t kérdése i ről , a morá l is élet , a t á r s a -
dalmi, val lás i és poli t ikai éle t e seménye i rő l is m o d e r n e b b t ud ása nya gg a l
kel l m a g á t f e lvér teznie !
Az Orbis Pictus első lecké jébe n oly egyszerű tömörségge l á l l í t j a
a t an u l ók elé ezeket a m é l y gondola tokat , hogy ma is t a n u l h a t u n k be lő le :
„Veni, puer! disce sapere — Jöszte ide, gyermek! tanulj bölcselkedni. —
Quid hoc est sapere? — Mitsoda ez, bölcselkedni? — Omnia, quae neces-
saria sunt recte intelligere, recte agere, recte eloqui — Mindeneket, vala-
mellyek szükségesek, igazán megérteni, igazán tselekedni, igazán ki-
mondani." (Orbis Pic tus : Lőcse, 1685., 1728.)
10. Comenius: Orbis Pictus: Meg-szólítás — Invitatio
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Hogy ezt a cél t e lé rhesse a tanuló , Comenius segí tségére siet az
Orbi s Pictus-sza l , m o n d v á n : e k ön y v lap ja i n ducam te per omnia, osten-
dam tibi omnia, nominabo tibi omnia — Mindenen átvezetlek téged,
megmutatok mindent neked és megnevezek mindent számodra.
Világos és e g y é r t e l m ű ez az invi tat io : okos, é r te lmes , i smere te kb e n
gazdag e m b e r t k í v á n e t a n k ö n y v v e l n eve ln i a t anu lókbó l . Val l ja azt ,
hogy ,,non t a n t u m l ingua ad eloquen t iam, sed impr imi s mens ad sapien-
tiam jormanda sit", m e r t „ no n psit tacos f o r m a r e vul t , qu i r ed d an t s ine
m e n t e sonos, v e r b a et p r a h se s sine r ebus" . (Methodus : C. XVI . 3.)
Nem v é l e t l e n ü l m o n d j a a beveze tés , h o gy megmutatunk m i n d e n t és
megnevezünk m i n d e n t s az s e m vé le t len , h ogy i lyen s o r r e n d b e n hangzik
el ez az ígéret , m e r t e n n e k ez az elvi a lapa : „Res ipsas prius lustrandas
quam nominandas . . . res, deinde verba . . (Methodus : C. XII . 2.)
A kép és a szöveg
Az Orbis Pictus képe i öko nomik u s beosztássa l a l ényeges dolgokat
ábrázol ják , a j e l l emző t eme l i k ki. Ez a g yak or l a t é rvé n y esü l a szövegben
is, n incsenek b e n n e r e to r ika i díszek . A szöveg n e m a l ka lmas fo rmá l i s
g ra m ma t i k a i e lemzésre , c su p á n a dolgok, a t á rg ya k m i n é l pon tosabb
megnevezésére . E k ö n y v m i n t p rak t i ku s i sm ere t t á r is jó l te l jes í t i h iva -
tásá t . Az Orbis Pictus szövege a képekhez , a ké pe kb e n áb rázol t t á r g y a k -
hoz simul, ezér t n e m olyan részletező , s i n k á b b tárgyszerű. A Janua t e x -
tusa le író je l legű , részletező , o lykor a me g fog a l ma z ásb a n e levenségre ,
illetőleg n ye lv i f i n o m s á g o k r a is törekvő . F i gy e l j ü k m e g pé ldáu l az őrlés
m a g y a r l e í rásá t a Janua-ban és az Orbi s -ban . A Janua szövege elbeszélő
jelleggel, átképzeléses előadásában r ész le te sen közl i az őrlésse l kapcso-
latos t u d n i v a l ó k a t : „R é g e n t e n (ha jdan) a gaboná t t sak mosár-törőkkel
tör ik vala a ' mosárban: i n n é t vagyo n a búza- és ápra-kása. Azu tán tőr-
nek (őrlenek), darálnak) va l a da rabos kása-lükövel a száraz malomban:
és lészen va la dara (mel lybő l a ' pépek t s iná l t a tnak ) és liszt-kása (boza).
Elvégre (u to l j á ra ) k i go ndo l ta t t ak a ' kézze l taszigáló avagy forgató-
malmok egy-e lőször , a z u t á n a ' szamár- és barom-hajtó malmok; osztán
a ' víziek a v a g y vízen-forgók: és végeze t re a szél- av agy szárnyas-
malmok; a ' ho lo t t liszt-válúval és malom-garattal ő rö l nek : És a szita-
avagy szőr 'sák á l ta l a ' l isz t kisz i tá l ta t ik , és k ieresz te t ik (kiüt tet ik) ,
a korpák k i h i n t e g e t t e t vé n . De a ' molnár a ' ki őröl, haszno t keres , és a r r a
m i n d e n k o r igyekezik ( áhé toz ik)" [16].
Az Orbis Pictus-ban Comenius a közöl t r a jzhoz i d o m í t j a a sokka l
egy sze rűbb t ex t us t , s e n n e k köve t kezm énye , hogy va l óban t á rgy sz e rű b b
is ez a szöveg : A ' malomban egy kő a' m ás i k kövön forog (fut), h a j t v á n
azokat egy k e r é k és öszve-töri (rontja) a ' garaton á l ta l hegyében tö l tö t t
szemeket és e l - vá l asz t ty a a ' korpá t , a ' me l l y l e -hu l l (esik) a' ládába
a ' l iszttől , me l l y á l ta l -es ik a ' Szitán (ször sákon) . I lyen m a l o m volt l eg-
előszö r a ' kézi-malom, a z u t á n a' barom-haytó malom, kö v e t k e ze n d ők é p -
pen a' vízi-malom és hajós-malom, v ég t é r e a ' szárnyas- (szél-) malom."
(Idézve a n ü r n b e r g i 1669-es k iadás a lapján . )
Az Orbis Pictus kü lönböző kiadása i ezt a szövege t közlik , l eg fe l j eb b
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egy-egy szakszó változik meg, i l letőleg a k iadás t is tápolók a v idékükön
i n ká b b e l t e r j ed t vá l toza tokka l bőví t ik a szöveget . í gy tesz pé l dáu l Szom-
bathy J á no s is, amikor a b a r o m h a j t ó m a l o m megnevezés t a Heg ya l já n
és a közel i Bodrogközben is használ t szakszóva l vá l t ja fe l : „s zárazmalom ,
melye t a b a ro m ha j t " .
A Janua XLVI. fe j eze t e t e x t u s á n a k nyelvét , megfogalmazásá t ,
a r o k o n ér t e l m ű szavak tuda t os ha lmozásáva l bőví tet t szókészleté t is
é r de me s összevetn i az Orbis Pictus LXVII I . fe jeze téve l . A Janua a m e g -
felelő tá rgyaka t , a m u n k a m e n e t e t n e mc sa k a szakszókka l nevezi meg,
h a n e m m é g a jól f o rmá l t mon da tok segí tségéve l k ö rü l is í r ja . A m e g -
nevezéseke t t uda tosan a megfe le lő sz inonimákka l is ér te lmezi . Az Orbis
megfe le lő szövege csak a k é p e k b e n ado t t t á rgyakhoz t apasz t j a a szöve -
get, és i n k áb b a ra j z r észle te inek segítségéve l szűkít i meg a t á rgy , a cse-
lekvés , a m u n k a m ű v e l e t foga lmi köré t . Ha az Orbis Pictus szövegében
fe l is t ű n n e k a sz inonimák , akko r is i n k á b b csak a szóföldra jz i n év e l kü -
lönü lés adta vál tozatok szerepelnek , és e lsősorban azért , m e r t a kü l ön -
böző n y o m d á k és kiadók a s a j á t v idék ük megfe le lő szavai t is közbeik ta t -
ják . Teg y ük i smé t egymás me l l é a ké t szöveget ! A Janua szövege va ló -
ban nagyon részletező (a t a nu l ók f e j l e t t eb b é r t e lme , az iskolai m u n k a
ma gas abb f o k ú köve t e lmény e is indokol j a ezt.) A mag yar í t ó Szilágyi
Benjámin I s tvá n a megfe le lő szakszóka t jól ismeri , és szövege a csoport -
nyelv i szókészle t nye lv j á rá s i je l legé t is t ük röz i : „A len és kender meg-
áztatnak (lágyíttatnak, fonnyasztatnak) a motsolyákban (víz-álló tótsák-
ban, motsárokban, potsolyákban), és meg szá raz t a tvá n a lentörővel (tiló-
val) me g t ö re t t e tn e k (tilóltatnak) avagy v e re t t e t n ek ; azu tá n meggerebe-
neltetnek: e l ma rad v á n amot t a pozdorja, i t t a tsepü. Az u t á n a f onó -
asszonyok a rokka-szöszt a gusalyra (rokkára) kötvén , fona la t vonszanak
(fonnak), a ká r u j j o n pergő orsóval; ak á r a k e réke n f orgó - (pergő) r o k -
k á n a k tsévő-orsójával. A kötelékből , matringból, avagy fonal-peretzből,
matolára (áspára) vagy gombolyítóra (vetélő-fára) t é t e t t e tvén , gombol í t -
t a t n ak gombolyagok és lészen vászon."
Az Orbis Pictus a r a jzok részei t köve t ő megfe lelő szövege : ,,A' len
és kender v ízben meg-áztatván és viszontag meg-száraztatván, meg-
törettetnek (ki tilóltatnak) a? tilóval (len törővel), az hol a pozdorja
lehul l , ackor osztán meggerebeneltetnek vass-gerebennel, holot t a ' csöpii
el vál ik . A t iszta len kö t te t ik a rokkához, a fonyó-asszonytul, a ki bal
kézze l a fonalat vonsza (fonja), j obb kézze l a pörgő rokkát v ag y orsót
(mel lyen v agy on a pördétő-karika) pörgeti. A f ona l aka t b é v o n n y a
a forgó- (pörgő) orsó, onnen d fel matóláltatik a matólára, ab bu l vagy
gombolyagok gomboléttatnak vagy végfonalok (fonál-darab ok, pereczek)
lesznek. (Orbis Pictus, Nü rnb erg , 1669.)
A ké t szöveg p á rh u z a m b a á l l í tása azér t is célravezető , m e r t ebbő l
az is k i tűnik , hogy az Orbis ma gy ar í t ó j a e lsősorban a Janua m a g y a r szö-
vegé t haszná l t a fe l m u n k á j á b a n . Elsődleges for rás a a Szilágyi Benjámin
Janua fordítása. A később i Orbis szövegek m a g y a r nyelv i részé t gondozó
kiadók mind ig t ekin te tbe v e t t é k a Janua különböző k i adásána k szókin -
csét is. E ké t t a n k ö n y v va lóban kiegészít i egymást , m a g y a r szövegében
is. A ké t m ű igen tek in té lye s számú m a g y a r szakszót t e r j e sz t e t t el az
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i skolákban . A ké t t a n k ö n y v különböző kiadása i (Brassó , Lőcse , Szeben,
Kolozsvár , Pozsony) a m a g y a r csoportnyelv i szókészle t ny e l v j á r á s i j e l l e -
gének v izsgá latához is é r t é ke s f or rá sok . Szombathy J á n o s szövegében
példáu l az idézet t s zövegbe n m e gj e l e n t ek a fonal-darab ok, perecek s za k -
szók me l l e t t a fonal-nyalábok és a pászmák nyelvjárási jellegű szak-
szók is.
Az Orbis Pictus szövegének magyar nyelve
A m i n t eml í t e t tük , a m a g y a r szöveg kész í tő jé t n e m i s me r j ü k , s az
i smere t l en m ag y a r í t ó a m a g y a r nye lv i rész e lkész í tésében e lsősorban
a Janua m a g y a r szövegé t ve t t e alapul . Az első m a g y a r n y e l v ű szövegge l
is m e g j e l e n t Orbis m a g y a r n ye lv éne k fone t ika i ké p e a l a p j á n is nehéz az
első m a g y a r í t ó nye lv i a n y a g á n a k lokalizálása . Ta l á n ö-zése, l-ezése, az
- í t képző -ét változatának használata, s az -n hang szóvégi helyzetben,
illetőleg a magánhangzó előtti palatalizálódása, az a-zása (hangsúlyos
helyze tben) , szókincsének egy-ké t e l eme a l a p j á n a d u n án t ú l i n y e l v j á r á s i
változatokhoz , köze l ebbrő l a nyugati n ye lv j á r á s te rü l e t he z ka p cs o l h a t j uk
a szövege t (bőtű, pörgő, csöpű, röstség, pördétő, szaporéttatnak, homlét-
tatnak, okoskodnyi, értenyi, vinnyi, mondannyi, matola, felmatolál,
lagató, baronafal stb.).
Az Orbis Pictus az irodalmi norma követelményének irányában
a nyelv i egységesülé s cé l j a i t is jól szolgálta . Kü l ön öse n a bb an a t e k i n -
te tben , hogy sok t á j - és csoportnyelv i je l legű szóváltozato t eme l t be
a szövegbe , s így é p p e n az iskola ú t j á n segí tet te e szavak nemzeti nyelvű
szóvá válását. Az Orbis különböző k i adás ú szövege i — az első m a g y a r
ny e l vű k iadás p é l d á j á t is követve — a m a g y a r n y e l v t e r ü l e t kü lönböző
t á ja i n és r é t ege i be n funkci oná ló , u g y an az t a f o g a l ma t je len tő szóvál to -
zatoka t e g yü t t s zerepel t e t ik . Pé ld áu l : bányászna-érc, hébér-szivárvány
(a bo r te rm e l ő k műszavai! ) , kötővessző-szirony-vitla (bodná r szakszók!) ,
koholó műhely-vinnye, fonalnyaláb-végfonal-fonaldarab-perec-pászma
stb.
Az Orbis Pictus k ü l ö nö se n gazdag m ű sz a v ak b a n . Az egyes me s t e r sé -
gek szakszavai t é p p e n ú g y m eg t a l á l j u k benne , m i n t a korabel i t e ch n i ka
és technológia t e rm in o l óg i á j á t . Ezér t az Orbis é r t éke s fo r r á su l szolgá l
a mes terségek , i l le tőleg a t echnika f e j lődésé t f e l t á ró m u n k á l a t o k n a k is.
Comeni us m a g y a r í t ó i n a k nyelv i ada ta i t ui. ne m csa k a m a g y a r n y e l v -
t u d o m á n y , a n y e l v t ö r t én e t i szótá r munk ak özösség e haszná l ha t t a fel .
A n ép ra j z , ú j a b b a n ped ig a technológia , a t e rme lés i eszközök t ö r t én e t é t
k u t a t ó t u d o m á n y o s é rdek lődé s is m i n d t öbb és t öbb ese tben uta l C o m e -
nius ada ta i ra , és é p p e n e lsősorban az Orbis nye lv i ada ta i t idézik legszor -
g a l m as ab b a n [17]. Az Orbis m a g y a r n y e l v ű szövege igen gazdag magyar
szakszókban, s á l t a l á ba n az jel lemzi ezt a t an k ön yv e t , hogy m i n d e n t ki
t ud f e j e zn i m ag y aru l . A csoportnyelv i szavak, megnevezése k he lyé t m é g
n e m fogla l ta el a n n y i r a az idegen n y e l v ű terminológia . É rde me s p é l dáu l
megf igyelni , hogy az ácsmesterség l e í r ásába n m e n n y i jó m ag y a r s zak -
szót sorakozta t fe l ez a t an kö n yv . Ma — sa j nos — t ö bb idegen szót h asz -
n á l nak az egyes csopor tnye lvek . Ál l í t suk p á r h u z a m b a Comenius m a g y a -
r í tó inak jó m a g y a r s zakma i szókészleté t az asztalosok és ácsok sok ide-
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gen szóva l te l í te t t csopor tnyelvével : „Az ács meg-faragja (bárdolja)
a színlő bárddal az ép ü l e t r e való f á t . . . fűrészeli fűrésszel, a z u t á n föl-
emeli a meg-faragott f á t a tekerő-emelővel az ácsoló (faragó-) tőkékre
(székekre), reá szegezi (meg-erősíti) kaymaccsal (vaskapoccsal, kötő vas-
sal), egyenesen m e g - m é r i s inor ra l (csapó mazzaggal), akkor osz tán öszve
joglalya a f a l a k a t és öszve-szegezi (szörköszteti) a baronafalakat öreg
vastag szegekkel." (Vö. Orbis ; t r i l ingui s : Leut schoviae , 1685.)
11. Comenius: Orbis Pictus: Az Áts
Ma sokhely t a m e s t e r ,,streikmódlival húzza meg a vonala t , klop-
szaggal, apszec-szaggal, slicc-szaggal fűrésze l , slikk-gyaluval, Inolker-
gyaluval bánik , a l y u k a t lokbeidlival vés i stb., s tb . " [18]. A kádárok
pintérek, i l letőleg a bodnárok m u n k a m e n e t é t , szerszámai t és kész í tm é -
ny e i t is jó m a g y a r szakszókka l nevez i m eg az Orbis: „A p i n té r fel-öltöz-
tetvén előző-kötővel, cs iná l m o gy o ró f a veszszőkbő l a faragószéken az
abroncskéssel abroncsokat és f á b u l dongákat. A dongákbul csiná l hordó-
kat, tungokat (cupae) ké t f enékre , i smé t kádakat, saytárokat, puttonokat
és csobányokat (vödröket) egy f e né k re . Az u t án meg-köti (abroncsozza)
abroncsokkal, m e ly e ke t meg-teker (köt) a pintér-kés segé tségéve l fűszfa.
vitlákkal (kötővészszőkkel, szironnyal) és reá veri ( a lka lmazta t tya )
a sulyokkal és hajtófával" Szombathy J án o s f o rd í t á s a e r észében is m e g -
j e l en t ek v idékének , a H e g y a l j á n a k idevonatkozó műszavai . Kö ve t kez e -
t e sen e v idéken szokásos bodnár meg nevezés t h aszn á l j a [19]. Műszava i
közöt t m á r f e l t űn i k a hajtófa, űzőfa tükörszó h e l y e t t a trébély szakszó
(Triebet). A H e g y a l j á n a bo dnárok e szó tröböly vá l toza tá t is haszná l t ák .
Bá r é lnek a rég i m a g y a r szakszók is, de a h egya l ja i bodnárok , k á d á ro k
csopor tnyelvében , i l le tőleg szá já n g y a k r a b b a n h a n g z a n a k fe l az idegen
szakszók . A b od n á r surcot vesz m a g a elé, a rönkfát rofdongákká haso -
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g a t ja , ezeket cimándi gya l uva l s imá ra gya lu l j a . K ü l ö n m ű v e l e t a stéco-
lás, m a j d a kóflicolás és rittolás, azu t án a strejgolás, a krumpajznival
való m e g m u n k á l á s . A h o rd ó f e n e k e t cirglivel m é r i be. A treibolás az auf-
zigli segítségéve l t ö r t é n i k stb., s tb.
A Szombathy-féle ú j k ia dá s nemcsak a r r a példa , hogy az idegen
t e rmino lógia l a s san t é r t hódí t az Orbis szókész le tében is, h a n e m a r r a is,
ho gy az egyes k i ad ások t u d a t o sa n haszná l t ák fe l egyrész t az ú j szavakat
az anyag i k u l t ú r a f e j lő désének megfe le lően , másr ész t a szakmai szó-
készlet , c sopor tnye lv i szókincs n y e l v j á r á s o n k é n t i vá l toza ta i t is beemel ik
a szövegbe , i l le tő leg a sz inon ima sorba. Kö ve t keze te se n e g y ü t t szerepel -
n e k pé ldáu l a köv e tke ző szófö ldra jz i név e lkü lönü lé s ad ta vá l toza tok :
hajdina-tatárka-pohánka, nadály-pióka-pióca-szopóka., bükköny-lednek,
sárgarépa-morkony-murokrépa stb .
A kü lönfé le n y e l v j á r á s i gócok szókincsbel i e lkülönülésé t összefogja ,
s a nyelv i egységesü lé s ú t j á t m e g k ö n n y í t i a következ ő szavak e gyü t t
szerepe l te tése : párna-vánkos-fejally-fejel, tik-ól-katroc, pálika-bodzo-
gány, gáborka-lópintyő (galgulus, madárnév! ) , tarisznya-tüsző-iszák-
általvető, gyaloghíd-palló-börű, kullancs-eblégy, dugasz-pöckő, comb-
buc, szénvonyó-asagpemet, földialma-krornpér, törökbúza-kukorica-
tengeri, boglya-kazal-kalangya, gyalogút-ösvény, gerencsér-fazekas,
csap-cséve stb.
A szókincsgazdagí tásnak , a t anu lók a k t í v szókincse bőví tésének is
jó a lapot t e r e m t e t t az a mód is, hogy a nye lv i r é t egek s a já to s szavai is
fu n k c i ó t k a p t a k az Orbis s o k ré t ű a n y a g á n a k megnevezése iben . Sok
nyelvjárási szót is m eg i s m er t ek a t anu lók , s é p p e n Com eni us t a nk ö n y v e i
r év én az i sko l ába n me gi sm er t ny e lv j á r á s i szavak e l indu l tak a közszóvá
vá lá s ú t j á n is. Alak szerinti t á j s z ó is szerepe l az Orbis szövegében (csaly-
lyán, ikölőd) ( ' hány ' ) gombolyét, matolla stb.), de kü lönösen sok b e n n e
a funcióbeli és valódi tájszó: palló, csekle ( ' tőr ' nsz.), szelemen, pöckő,
szapu ( 'köböl') , ösztöke, hidas, butkó ( 'csomó') , palánk, hancsik, pisién
( 'csirke') , kajmacs, fejally, fejel, ragya ( 'öbölv') , kaszakő ('cos'), kopácso-
lék, bürke stb. , s tb .
A m a g y a r t e rmino lóg ia i nehézségen azá l t a l is seg í t e t te k Comenius
magyar í tó i (Szilágyi Benjámin [Janua], a p a t a k i t a n k ö n y v e k szövegének
m a g y a r vá l to za tá t készí tő p a t a k i t an árok [Vest ibulum, Janua], az Orb i s
magyar í tó i és átdolgozói) , h o g y a rég i m a g y a r nyelv m á r r ég eb b e n szó-
t á rozo t t szavai t is f e l haszná l t ák . Kü lönösen sok szót vesznek á t Szikszay
Fabricius Balázs N o m e n c l a t u r á j á b ó l (hidas, feyally, gusal, rokka, gere-
ben, szapu, kaszakő, kankalék, bötke stb.). Calepinus m a g y a r é r t e l m e -
zése i is ú j r a o lv asha t ó k Co m en i u s m ag y a r í t ó i na k szövegében [macska-
méz ( 'gummi') , bányászna, kuritolok (grassor), nadály-pióka, zuzmaraz,
alattság ( ' ha jóköté l ' , ' rudens ' ) , vitla, szirony, bötke ~ bötkös ( 'csomó')
stb.] Murmelius szó jegyzékének , Szenczi Mo l n á r s zó t á rána k m eg n ev ez é -
sei t is fo r r á su l h asz ná l t á k f e l : [feal (cervical), bonc (comb), macskaméz,
nadal-pióka, zomak kígyó, kő-esső, gusaly, gereben, bötke, czelczapo
( 'garrulus ' ) , főally, esztergát stb.]
Az ú j a b b k iadásokbó l e l t ű n n e k azok a szavak, a m e l y ek é pp en a rég i
szójegyzékek és szótárak ú t j á n k e rü l t e k b e a t a n k ö n y v e k m a g y a r szö-
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vegébe . Az éle t t ú ladot t r a j t u k , t ehá t az e leven t a n k ö n y v élő nyelve is
fe leslegesnek é rez te ezeket a szavakat : kuritoló, piaci cselcsap (c i rcum-
foranei ' ) , kankalék (tolleno), buc (comb), áros (kereskedő) , alattság (ha jó -
kötél) , pennavális (pennatar tó) , orv (lopó), cölönke ( 'caudex') , koszperd
( 'hegyes tőr ') . Az Orbis m a g y a r nyelvi szövegére is n a g y on jel lemző ,
hogy igen kevés idegen szó fo rdul elő benne . Má r na g yo b b számban
olvashatók a t ükörszók (vö. muscul i -—' egerek!) . Az idegen szavak
legtöbbszö r m a g y a r p á r j u k k a l együ t t szerepelnek , s vagy j e l en t é sá rn ya -
la tot hordoznak, vagy sa já tos hangu la t o t kölcsönöznek a megnevezésnek :
tutor (gondviselő) , plántál, megspékel, superlát (kárpit) , voks (vö. calamo
excipi t vota: p e n n á r a vész i a voksokat), prókátor, szentencia ( 'ítélet') ,
falastrom. Tükörszóva l nevez ik meg a m ag y ar í t ó k sok e se t ben az ember i
tes t részeket . Kü lönösen jel lemző az orvosújj e lnevezés . A la t in digitus
medicus, medicinalis f o rd í t á sakép pe n k e rü l t be ez a szó a ma g y a r szó-
készletbe . Az ú j a b b k iadásokban m e g j e l en n e k a következő hangsorok is:
lajbli, bál ( 'kötés') , hajtója (vö. Triebel!).
A m a g y a r nyelv i neve lé sbe n is é r t éke s többle t Comenius t an k ö n y -
veinek gazdag sz inonima g y ű j t e m é n y e . Ha a sz inonima-sorok az Orbis-
ba n n e m is á l lnak e l ő t tün k oly gazdag vá l toza tokban , m i n t a Janua-ban,
mégis fon tos szerepe t t ö l t enek be it t is, m e r t a sz inonimák fe l so rakozta -
tásáva l ez a t a n k ö n y v is r ánev e l t e a t an u l ó k a t a szavak he lyes m e g -
válasz tására . A k i f e jeze nd ő fogalom, a me gne veze nd ő t á r g y legmeg-
fe le lőbb nyelv i f o rm á i b a n való vá logatá s készségé t is megsze rezhe t t é k
e könyve t t an u l má ny o z ó gye rekek . Az Orbis l ap ja in o lvasha tó szinonim
szópárok közöt t egy a rán t ta lá lha tó k értelmi és érzelmi szinonimák:
mellyeszt-koppaszt, magahitt-felfuvalkodott, könyörög-esedez, elszen-
ved-tűr, becsületesen-emberül, setétes-árnyékos, szófogadó-engedelmes,
okosan-eszesen, gyalázatos-rút, jámbor-igaz, kér-kiván, visszavonó,
háborgó, gyönyörű-tekintetes (vö. ad i tus speciosus: t ek in t e t e s -gyö ny ör ű
a bémenetel ) , csipős-fojtós, takar-összehord, szükséget lát-elnyomorodik,
dlorcás-alakos, bajlódó-tusakodó, illetés-tapogatás, ezért-ennekokáért,
megint-ismét, salak-sonkolly, allya-gaza, bot-pálca-istáp, posvány-iszap,
kereng-forog-tekereg, rend-vers, szél-karéj stb., stb.
Az Orbis Pictus e l e jén ta lá lha tó „eleven és szózatos" ábécé is f igye -
lemre mél tó . Először is pedagógia i s zempontból . Come-nius ui. ú j sze rű
ábécé jéve l szakí to t t az addig gy ako r l a t ba n levő be tűz te t ő módszerrel ,
a. lélekölő szi l labiká ltatással . Comenius á bé cé j éb e n a b e t ű k mel le t t szem-
lé lhető a n n ak az á l l a tnak a képe , m e l ynek h an g j á ho z köt i a hango t jelölő
í rá s jegye t : A v a r j ú képe u t á n a szöveg : Cornix cornicatur — A varjú
kákog: á, á: a, A, — Agnus balat — A bárány béget: bé, bé: b, B. Come-
nius ezzel a megoldássa l az í rás jegyeket , a be t űke t , mi n t i smere t l en dol-
gokat m á r i smer t képekhez , i l letőleg h ang okh oz kötöt te , t e h á t nem az
í rás jegyből , a be tűből , h a n e m a hangból indult ki. Így az i skolában is
vége t ve t e t t a be t ű fo ne t i ka i szemlé letnek . A sz ínpadra alka lmazot t
Orbis, azaz a Schola Ludus egyik je lene te gya kor l a tb an is b e m u t a t j a ,
hogyan használ ta fel az élő ábécé t az í r ás -o lvasá s t an í t á sában . A tan í tó
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azt a cél t tűz i ki, h og y m e g t a n í t j a a t anu lóka t „ rövi d és kel lemes ú ton" ,
ú j módsze r re l a b e t ű k i smereté re . Egy hónapo t szán rá , s egye t l en esz-
köze a t ábla . Er r e r a j z o l j a fe l az élő ábécét . A t á b l á n és az Orbis l ap j a in
a t anu ló l á t j a az á l l a tok képét , u t ánozz a azok h an g j á t , e lvonja az egyes
hangoka t . A k i indulá s t e h á t a han gbó l tör ténik , m e r t csak a hangoz ta t á s
u t á n t a n u l j a a gy e re k ra j zo ln i az í rá s jegyeke t , a be tűke t . A be t ű le í rása
u t á n gyakoro l j á k ú j r a , hogyan kell hangoz ta tn i a l e í r t be tű t , azaz mely ik
ha ng kép e az í rá s jegy . Comenius t e h á t egyez te t t e ezzel a módszer re l
a hangoz ta t ó és í rva -o lvas ta tó módoka t . Nagy kár , hogy ma g ya r v i szony-
la tban n e m volt r en d s ze r e s köve tő je módszerének . Egyedü l Szőnyi Nagy
István k ív án t a ú j r a e l evení ten i Comen ius módszeré t Magyar Oskolájá-
ba n. (1695.) [20].
F igye l emre mé l t ó ez az e leven ábécé nyelvi s zempontbó l is. Come-
nius ui . a hangokat és í r á s j együke t n e m „amaz e lméke t csigázó , közön -
séges , sokáig tar tó és un a lm a s bötűszedegetésse l avagy sz i l labikálással"
(Orbis: Bevezető) k í v á n t a megtaní tan i , h an e m az élőnyelv összefüggő
szövegéből vonatta el a hang fogalmát. A gyerekhez közelálló s zavak és
m on d a t o k segí tet ték elő e pedagógia i cél elérését . I roda lmon k ívül i és
a n é p a j k á n g ya k r a n haszná l t nye lv i f o r m ákk a l á l l t ak szemben a t a n u -
lók . Oly sokszor ha l lo t t hangu tánz ó szók szerepe lnek a pé ldamonda tok -
ban : A v a r j ú kákog — A bá rán y béget — A p t rücs ök csörög — A bá b u k
dudul — A csecsemő g y e r m e k koákol — A lúd gágog — Az egér ciceg —
A ré tze reczeg — A k á t s a kácsog — A macska miog — A pisle piseget —
Az eb erreget — A n y ú l vakog — A bék e rekeg — A bögöly szeszeget.
Ezekkel a hangu tánz ó szavakkal is n ag y o n köze l hoz t a az iskolát , a t an í -
tás t a gyerekhez . É r dek lődés üke t f e l t é t l enü l f e lke l t e t t e ezzel az egy-
szerű nye lv i megoldássa l is. K ü l ö n b e n Comenius t ank öny ve in e k n ye l ve
(a m a g y a r szöveg is) t e l e va n a g y e r e k ál ta l m á r sokszor használ t , jól
ér te t t szavakkal . A növényv i l ág meg i smerésé t és a megfele lő n ö v é n y -
egyedek és f a j ok f o g a l m á n a k pon tosabb fe l fogásá t e r edmén yez t é k pé l -
dáu l a nép ies n ö v é n y n e v e k ( is tenfa , kak u kf ű , egé r fa rk , l apu stb.) f e l -
haszná l ása a megnevezésekre .
A később i k i adásokbó l k i m ar ad t az eleven ábécé . Módosul t a la t in
t ex tus is az ú j idők ú j t ud omány o s e r ed ménye ine k nyomán . A laku l t
m ag y a r szövege is, n e m c s a k t a r t a l mában , szemléle tében , h a n e m a nye lv i
ki fe jezésekben , a n y e l v i eszközökben is. Ennek a nyelvi , k i fe jezésbe l i
vá l tozásnak szemlé l t e tésé re á l l í t j uk most egymá s mel lé a köve tkező
rész le teket : a) 1685: „Ütköze t r e va lók a pallos (kard), a hegyes tő r (kosz-
perd) — 1728: Ütköze t r e -va lók : a pal los (kard), a hegyes tő r és szablya . "
Kieset t , m e r t má r n e m volt a szociális ha szná l a tba n a koszperd szó;
b) 1669: „A g y e r m e k e k j ádzany i szoktanak , vagy f ö ldbü l csinál t golyó -
bisokkal , avagy h a y t v á n a teké t (görgetőt) a tsűrkök (tsonokok) közzé
avagy a bötkötskét a b o t t a l h a j t v á n a ka r iká n á l t a l avagy a pö r ge t t y ű t
a korbáccsa l f o r g a t v á n (haytván) " 1685: ,,A g y e r m e k e k j ádszan i szok-
t anak v a g y fö ldbü l c s iná l t golyóbisokka l avagy h a j t v á n a teké t a tsűrkök
(tsonokok) közzé a v a gy a bötkötskét a bot tal h a j t v á n a k a r ik á n á l t a l
avagy a pö rge t tyű t a korbáccsa l f o r g a t v á n (ha j t ván) . " Az átdolgozó n e m
érezte szükségé t a n n a k , hogy kü lön is é r te lmezze a teke szót . 1728:
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12. Comenius: Orbis Pictus: Gyermeki-Játékok
„ A g y e r m e k e k já tszan i s zok tanak vagy fö ldbő l t s iná l t golyóbisokka l
av a gy h a j t v á n a tekét (görgetőt) a tsűrkök közé , avagy a bötkötskét
a bo t ta l h a j t v á n a k a r i ká n á l ta l ." A tsonokok szó k ihagyásáva l egysze rű -
södö t t a szöveg . Enné l n a gy o bb m é r t é k b e n fo rmá lódo t t á t a legkésőbb i
kiadások szövege , nye lve. Az idők f o l y a m á n azu tán k ikopo t t az iskolai
haszná la tbó l az Orbis Pictus is. Erede t i szövege , t a r t a l m a , szemlé le te
n e m felel t m eg az ú j idők ú j köve te l ménye i nek . S i e t t e t t e f u nk c i ó ja
e lha lásá t az is, hogy l egé r tékesebb e leme i tő l fosz to t ták m e g e k öny ve t
a később i k iadások , s vagy ké p ek né lkü l a d t á k ki, vagy a t a r t a l m a t cson-
k í t o t t á k meg. Ezt a sorsot é r te m eg ez a k i t ű n ő t a n k ö n y v h a z á n kb a n is.
[Vö. a megcsonk í to t t Orbi s t „Ex cerp t a e x Joann i s Amos Comeni i Orb e
Se n s u a l i u m t r i l ingu i " c ímű k i a d vá n y ba n , Cassoviae, 1766. Verseghy is
1816-ban csak részleteke t ad be lőle : Ex o rbe picto Jo an n i s Comeni i c ím-
me l . (Vö. Ver s eg hy : Exerc i t a t ione s Hungar ic i , Budae , 1816.)] A vu lgar i -
zá lás el len h iába eme l té k f e l egyesek t i l takozó szavukat . H iva tá sá t ez
a k ivá ló k ö n y v jól t e l jes í te t t e . Kü l ön ösen az any any e l v i neve lésben
betöl tö t t sze repé t kel l k i em e l nü n k . Sokszor hangzot t el az a vád , hogy
Comen ius t an kö n y ve i n e k la t in nyelve „művésze t n é l k ü l i " nyelv . Szi-
lágyi S á m u e l egyenesen azt t a r t j a , hogy szerencsé t l enség s zámb a veendő
az, hogy Comenius la t in n y e l v é n n eve l k ede t t fe l számos n e mz ed é k [21].
A jó lat inságot , a klasszikus , ciceró i n ye l ve t ké r t ék számon ezek a meg-
nyi la tkozások . Mi mos t n e m v i t a t j u k ez á l l í tások jogosságá t v a g y igazság-
ta lanságát , csak azt j egyezzük meg, hogy a magyar nyelv szempontjából
egyenesen szerencse számba veendő, hogy a m a g y a r szövegge l is e l lá to t t
comenius i t an k ö n y v e k e t a haza i la t in ny e l v e n okta tó i sko lákba is beve -
zet ték , m e r t e k ö n y v e k is u t a t t ö r t e k a m a g y a r nye lv t an í t á s i n ye l v v é
fe j l esz té sében . Beszédes pé ldá t szolgá l ta t tak ar ra , hogy a m a g y a r nyelv
is gazdag nyelv, s a lka lmas a t u d o m á n y o k m űve lésé r e is. Ha t h a t ó s é rve -
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k e t s z o l g á l t a t t a k a z o k s z á m á r a , a k i k i g é n y e l t é k a m a g y a r n y e l v h a s z -
n á l a t á n a k k i t e r j e s z t é s é t é s s ü r g e t t é k „ h a s z n o s a b b a n v a l ó t a n í t á s á n a k "
v a l ó r a v á l t á s á t . Az Orbis m a g y a r s z ö v e g e is n a g y j e l e n t ő s é g ű . E g y r é s z t
a m a g y a r n y e l v i s ko la i h a s z n á l a t a t á g u l t és g y a k o r l ó t e r e t k a p o t t b e n n e
és á l t a l a , m á s r é s z t a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y s z á m á r a is jó f o r r á s , s e l s ő -
s o r b a n a s z ó t ö r t é n e t k u t a t ó i n a k n y ú j t é r t é k e s n y e l v i a n y a g o t . V a l ó b a n
n a g y e t a n k ö n y v p e d a g ó g i a i és n y e l v é s z e t i j e l e n t ő s é g e e g y a r á n t . M ű v e -
l ő d é s t ö r t é n e t i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t s e m v o n h a t j a s e n k i s e m
k é t s é g b e [22],
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Dr. BAKOS JÓZSEF:
Der ORBIS PICTUS, die pedagogische und
sprachwissenschaftliche Bedeutung seines ungarischen Textes.
In der ungarischen Comenius-Literatur hat sich noch niemand mit diesen Thema
beschäftigt . Die neuen Ergebnisse des Verfassers sind im Wesentlichen folgende:
Im Gegensatz zu der bisherigen Forschung stellt er fest, dass bereits in Sárospatak
Bilder in der Werken C \ erscheinen, undzwar im Text und Glossar der Janua von
Sárospatak . Den ungarischen Text des Orbis Pictus durchforschen, bringt Bakos
neue Angaben und Stützpunkte zur Sicherstellung der Person des Verfassers und
Übersetzers vom ungarischen Texte. Auf Grund des phonetischen Bildes seiner
Sprache soll derselbe aus dem westungarischen Sprachgebiet stammen. — Es wird
weiterhin untersucht, inwiefern sich der Ubersetzer auf ungarische Vorarbeiten,
in erster Linie auf den Text der Janua stützte . — Bakos liefert neue Angaben auch
zu den Quellen der Bilder und Zeichnungen. — Bedeutende Teile erörtern im Auf-
satz die pädagogische und sprachwissenschaftliche Bedeutung des ungarischen
Textes vom Orbis Pictus. Bakos hebt hervor, welch grosse Rolle C'. hervorragen-
des Werk auch in der Förderung des muttersprachlichen Unterrichtes gespielt hat.
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